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ШПИОНА́Ж (фр. espionage), в уголовном праве: а) умышленное противоправное 
завладение специально охраняемыми сведениями. В зависимости от характера сведений 
подразделяется на Ш. как посягательство на внешнюю безопасность государства и 
коммерческий Ш.; б) преступление против государства, ответственность за которое 
предусмотрена  ст. 358 УК; в) одна из форм измены государству ( ст. 356 УК). Как 
самостоятельное преступление против государства Ш. образуют передача, похищение, 
собирание или хранение с целью передачи иностранному государству, иностранной 
организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, 
либо передача или собирание по заданию иностранной разведки иных сведений для 
использования их в ущерб интересам Республики Беларусь (ст. 358 УК). 
Ответственность за Ш. наступает по  ст. 358 УК, если он совершён иностранным 
гражданином или лицом без гражданства. Совершение Ш. гражданином Республики 
Беларусь влечёт ответственность по ст. 356 УК. 
Непосредственный объект Ш. – внешняя безопасность Республики Беларусь. 
Предметом Ш. являются сведения, составляющие государственную тайну, либо иные 
сведения, если они собираются по заданию иностранной разведки для использования их в 
ущерб интересам Республики Беларусь. Содержание сведений, являющихся предметом 
преступления, определяет характер наказуемых действий и получателей сведений 
(адресатов), сообразно чему выделяются 2 вида Ш. Ш. первого вида характеризуется тем, 
что передаются, похищаются, собираются или хранятся с целью передачи иностранному 
государству, иностранной организации или их представителям сведения, составляющие 
государственную тайну. Ш. второго вида представляет собой передачу или собирание по 
заданию иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб интересам 
Республики Беларусь. Собирание образуют любые формы приобретения 
соответствующих сведений (кроме их похищения) для последующей передачи указанным 
иностранным адресатам (наблюдение, фотографирование, подслушивание и т. п.). Если 
предметом Ш. выступают сведения, не составляющие государственной тайны, то 
собирание включает и похищение этих сведений. Похищение заключается в завладении 
любым способом материальными носителями соответствующих сведений. Передача 
сведений – это доведение до адресата их содержания либо передача материальных 
носителей, содержащих в себе указанные сведения. Хранение сведений означает 
фактическое владение ими любым способом для их последующей передачи. 
Субъективная сторона Ш. характеризуется прямым умыслом. Виновный сознаёт 
характер совершаемых действий и желает действовать в ущерб внешней безопасности 
Республики Беларусь. Целью похищения, собирания или хранения сведений, 
составляющих государственную тайну, является их передача иностранному государству, 
иностранной организации или их представителям. Ответственность за Ш. наступает с 16 
лет.  
В примечании к  ст. 358 УК предусмотрено освобождение от уголовной 
ответственности лиц, совершивших Ш. или измену государству в форме Ш., при  условии, 
что лицо: добровольно прекратило шпионскую деятельность; добровольно заявило 
государственным органам об уже совершённых им действиях; оказало содействие в 
предотвращении вредных последствий. 
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